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L'INTERÉS GEOLÓGIC 
DEL F L U V I Á 
A LA G A R R O T X A 
LLORENC PLANAGUMÁ 
EL RIU PLUVIA, AL SEU PAS PER LA GARROTXA, 
travessa diferents tipus de roques que influencien la seva dinámi-
ca fluvial. L'erosió que provoca el riu deixa al descobert nombrosos 
afloraments molt útils per comprendre la historia geológica 
d'aquest territori. El Pluvia també presenta unes característiques 
hidromorfológtques úniques, a causa per una banda deis fenó-
mens volcánics, i per l'altra, de la incidencia d'una tectónica que 
afecta la zona des de fa mes de 40 miüons d'anys i que encara ara 
perdura. En aquest article es proposen una serie d'aíloraments, 
geótops o geozones, que convindria conservar per a la seva obser-
vado i estudi, ja que son únics, no sois a Catalunya, sino també en 
el conjunt de la península Ibérica. 
Un riu geológicament excepcional 
Els rius, en teñir un efecte erosiu important, son de gran interés 
perqué deixen al descobert afloraments de roques on es pot obser-
var i estudiar la geología de la zona. Históricament, en una comar-
ca com la Garrotxa, on predomina una coberta vegetal abundosa, 
els rius i torrents han permés descriure'n la geología, pero des deis 
anys setanta han estat substituíts, en aquest aspecte, pels talus-
sos de les grans infraestructures viáries que proliferen en aquesta 
zona, i que de fet s'han convertit, peí seu cómode accés, en punts 
de referencia deis geólegs. " •• • 
El Pluvia, al llarg del seu recorregut per la comarca de la 
Garrotxa, per la part superior del Pía de l'Estany i per la plana de 
l'Empordá, mostra aspectes morfológics d'elevat interés i uns 
valors geológics que el fan excepcional. A la Garrotxa, el fet de tra-
vessar roques volcániques, junt amb l'acció erosiva del riu, fa que 
a les seves ribes puguem observar espectacular espadats de roca 
basáltica, únics a Catalunya. També és destacable l'estuari de la 
desembocadura del Pluvia, molt interessant per les dunes litorals i 
les Macunes litorals existents. Afortunadament, ambdós espais 
están protegits sota la figura de pare natural. A mes, també podem 
obsen/ar actualment les diverses variacions que ha patit el seu 
tragat al llarg del temps. Aqüestes variacions ens permeten visua-
litzar morfologies úniques a la península Ibérica. 
Pertotaixó, podem considerar el Pluvia com un riu geológi-
cament excepcional, per la gran varietat d'afloramenís que deixa al 
descobert i per les morfologies diverses que ens permeten obser-
var eis processos geológics que han configurat el relleu actual de 
lasevaconca, 
L'objectiu d'aquest article és classificar les diferents zones 
d'interés geológic que travessa el riu Pluvia a la comarca de la Garrot-
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xai,almate¡xtemps, proposaruncatálegdegeótopsidegeozones. 
Utilitzarem el nom de geótop per referir-nos a un afiorament de 
reduides dimensions, d'uns pocs metres quadrats, i el de geozona 
quan la grandária és de mes de 10 hectárees, aproximadament. 
Repás historie 
El riu Fluviá a la Garrotxa ha estat motiu de diversos treballs de 
recerca en el camp de la geología, sobretot referent a hidrogeolo-
gia, on destaca rexcepcionalitat del Fluviá pels diferents barratges 
origináis per les colades de lava. Referent a la descripció d'aflora-
ments vora el Fluviá, ja des de molt antic es fa referencia a les cin-
gleres basáltiques, amb nombroses referéncies a Castellfollit de la 
Roca, com per exemple el dibuix d'un tal! geológic de Charles Lyell 
el 1844. Per la seva banda, Gelabert l'any 1904 també va utilitzar 
determinades cingleres basáltiques per desciiure el vulcanisme de 
la zona, si bé no arriba a valorar-los com a punts d'interés geoló-
gics per descriare el vulcanisme de la zona, exceptuantel Bosc de 
Tosca, del qual demanava conservar-ne el paisatge i valors volcá-
nics declarant-los Pare Nacional. 
A cava!! entre la recerca i la divulgado, convindria destacar 
l'excursió a la regió volcánica d'Olot que es va organitzar el motiu 
del XIV Congrés Geológic Internacional, celebrat a Madrid l'any 
1926, La guia geológica que il-lustrava la visita fou elaborada per 
San Miguel i Marcet Riba i inclou paratges per visitar vora el Fluviá, 
com Castellfollit de la Roca o l'indret anomenat Boscan-ó, prop del 
nucli urbá de Sant Joan les Fonts. 
No tornem a trobar treballs notoris referents a algún afiora-
ment o zona d'interés geológic relacionat amb el Fluviá fins ais 
anys cinquanta, en estudis realitzats per diferents autors. D'entre 
altres treballs que fan referencia al vulcanisme destacarien el de 
María del Tura Bolos, J. Cardelús i L. Solé Sabarís sobre les terras-
ses fluvials del riu Fluviá. Ais anys seixanta, científics forans van 
tornar a investigar els afloraments del riu Fluviá, P. Guardia va fer 
un estudi de paleomagnetisme de les colades de lava del riu Fluviá 
i J. Tournon de petrología de les laves. Cal destacar l'interessant 
tall geológic longitudinal de Fayas i Doménech de l'any 1976, que 
tantes i tantes vegades ha estat reproduít i modificat. 
A partir deis anys vuitanta son nombrosos els ¡nvestigadors 
que en diferents camps realltzen recerques relaclonades amb la 
geomorfologia, la hidrogeologia i el vulcanisme en general (127 
investigadors des de 1980 a 1996, segons J. M. Mallarach 
(1998). En aquesta década, Josep María Mallarach realitzá nom-
brosos talls i estudis de les cingleres de basait i va plantejar algu-
nes hipótesis sobre els barratges i la variació del curs del Fluviá al 
llargde la seva historia. 
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El 1982 va ser un any important, ja que s'aprovava, per una-
nimitat, la Uei de protecció de la Zona Volcánica de la Garrotxa, 
Malauradament, l'aprovació definitiva del Pta Especial, el docu-
ment que determina els usos i les activitats admeses en aquest 
espai, no es va aprovar definitivamentfins al 1994. Aquest Pía 
especial conté un Cataleg ü'Espais d'lnterés Preferent que inclou 
una part del Bosc de Tosca i les cingleres basáltiques del Boscarró 
i de Castellfollit de la Roca. També cataloga altres afloraments, 
molts localitzats en el riu Pluvia. La normativa aplicable a la protec-
ció d'aquests afloramentsfou pionera a Catalunya. 
Mes recentment, el Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge ha elaborat l'lnventari d'Espais d'lnterés Geolbgic de Catalunya 
(lEIGC), que inclou els geótops deis Boscarró-Molí Fondo i Castell-
follit de la Roca. 
Referent a la divulgado a partir deis anys setanta, J. M. 
Mallarach i M. Riera (1981) van elaborar una serie d'itineraris de 
natura per a docents, on resseguien el riu Pluvia per la zona el 
Bosc de Tosca, Tossols, les Tries, les cingleres de la Canya, Sant 
Joan les Fonts i Castellfollit de la Roca, amb l'objectiu de mostrar 
eisseusvalors. 
Ja mes recentment, des del Pare Natural s'ha elaborat el lli-
bre El vulcanisme. Guia de camp de la Zona Volcánica de la 
Garrotxa (J. MARTI et al.. 2000), on indica alguns afloraments que 
ajuden a interpretar el vulcanisme, dos deis quals també es localit-
zen vora del Pluvia, concretament les cingleres del Boscarró-Molí 
Pondo (Sant Joan les Ponts) i les de Castellfollit de la Roca. 
Unitats geológiques que determinen el curs del riu 
I els seus afloraments d'lnterés 
En el tram superior, el riu Pluvia está totalment condicionat per la 
falla d'Amer fins arribar a la fossa d'Olot, A partir d'aquí, el seu 
recorregut depén de les falles i encavalcaments de direcció est-
oest que predominen en aquest sector de la comarca fins ámbar a 
la plana de l'Empordá, on serpenteja pels sediments plioquaterna-
ris de la fossa empordanesa. 
Per tal de poder classificar diferents indrets d'lnterés 
geológic hem dividit el riu Pluvia, en el seu pas per la comarca 
de la Garrotxa, en quatre unitats diferenciades litológicament i 
geomori'ológica. 
En cada unitat es poden distingir diferents zones o aflora-
ments d'lnterés. Cal remarcar que aquest inventar! no és ni 
exhaustiu ni definitiu, perqué de la matelxa manera que per 
accions naturals, o peracció de l'home, alguns poden desaparéi-
xer o transformar-se, també poden faltar-ne alguns que per desco-
neixement no han estat inclosos. Per alxó els punts d'lnterés geoló-
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gic proposats corresponen a una realitat concreta actual, motiu peí 
qual periódicament s'haurien de revisar i actualitzar.. 
Unltat 1. Falgars I Pulgsacalm 
Escaracteritzapertenirun relleu moltabrupteon el riu, en escas-
sament sis quilómetres, descendeix un desnivel! de 600 metres. 
La roca que travessa és d'edat eocénica (35 milions d'anys d'anti-
guitat) i está formada per argües, gresos, conglomerats i margues, 
sedimentats en una antiga conca marina que s'estenia peí que 
actualment es coneix com la depressió de l'Ebre. 
Saltant d'aígua d'nn ajluciií del riu Pluvia 
que cí genera qiiaii el riu tiiriha a les cii¡<:¡leres 
que dcliiniriti el sud-oest de lo Valí d'cn Bas 
(Salt del Sallent). 
El riu neix a partir de la unió de diversos rierols en l'altiplá de 
Falgars, els quals flueixen enllagant-se entre si fins arribar a les cin-
gleres que envolten el vessant sud i oest de la Valí d'en Bas fomiant 
espectaculars salts d'aigua prop d'Hostalets d'en Bas. Aqüestes 
cingleres ens permeten visualitzar eís dos blocs de la falla d'Amer 
que en aquest indret transcon-e des de coll d'Uria fins a la Serra de 
Sant Miquel del Mont. El bloc mes deprimit és el que forma la Valí 
d'en Bas, serra del Corb i cubeta olotina, i el bloc mes aixecat es 
correspon a la zona del Cabrerés i del Puigsacalm. 
Les zones d'interés geológic d'aquesta unitat son els sal-
tants d'aigua i Íes cingleres de Falgars. Aquests indrets son d'un 
eíevat interés paisatgístic, pero també geológic, tant per a l'obser-
vació de l'acció erosiva deis salts d'aigua com per haver deixat al 
descobert els gresos eocénics que ens permeten il-lustrar l'acció 
tectónica de la falla d'Amer. El salíant d'aigua mes alt i espectacu-
lar és el famós salt de Sallent. en el riu Gurn, vora Sant Privat d'en 
Bas. Actualment no pateixen cap tipus d'impacte significatiu. 
Unitat 2. La Valí d'en Bas 
Es caracteritza per la suavitat en qué transcorre el riu a causa de 
racumulació de sediments quaternarís al-luvials en els diferents 
liaos de resclosa volcánica provocats peí barratge de les colades 
de lava originades pels volcans que hi ha a la zona (per exempíe 
del Croscat, del PuigJordá...). Eí Fluviá recorre mes de 10 quilóme-
tres I només descendeix 60 metres d'altitud, és a dir, flueix serpen-
tejant per un relleu molt suau. 
La fisonomía actual d'aquesta valí ha estat originada per les 
erupcions esdevingudes a la zona d'Oiot i Santa Pau, les quals, 
des de fa 600.000 anys, han anat obturant el riu Fluviá per diver-
sos indrets i han provocat racumulació de sediments aigijes 
amunt; argilosos d'origen al-luvials en el centre de la valí, 
coMuvials i cons de dejecció a les vores de la valí i ten-asses flu-
vials prop deis cursos fluvials. Tots aquests dipósits es troben alter-
náis amb nivells de torba a causa de les condicions anaeróbiques 
que es donava en alguns bassals abans de dessecar-se en l'antic 
Ilac i amb diverses colades volcániques a la zona de Codella i can 
Xons, provinents deis volcans que hi ha entre la zona Sacot i el 
Bosc de Tosca. 
El curs zigzaguejant que té el riu, producte de l'erosló deis 
darrers milers d'anys, es pot considerar excepcional a la capgale-
ra, mentre que és comú localiízar aqüestes formes a la part baixa 
de la conca. Tanmateix, la tendencia natural del riu és erosionar 
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Fotografía OH es poi observar 
el harra(^c que ¡a colada de la lai>a 
va provocar a la Valí d'eti Bas, 
i els valors naturah, culturáis 
i paisatgístics de la zona. 
aquesta plana per recuperar el perfil origínari, que es trobaria a 
una cota de 300 metres persota de Tactual. 
En aquest sector cal destacar la captura de la riera de Riu-
daura a l'Hostal de la Corda, segons J. M. Mallarach i M. Riera 
(1981). Antigament, la riera de Riudaura fluía cap al riu Pluvia per 
la valí de la Pinya. Quan les diferents colades de lava obturaren el 
riu a la zona de Codelia i el Bosc de Tosca, obligaren la riera de 
Riudaura a erosionar el poc relleu eocénic que separava la serra 
de la Pinya de la de Sant Miquel del Mont i a desviar el Hit del riu 
cap ai sector del Pía de Dait, a l'oestde la ciutat d'Olot. 
En aquesta uniíat trobem de molt interés la zona de la Valí 
d'en Bas i el Bosc de Tosca. En aquest cas agrupem tant la Valí 
d'en Bas com ei Bosc de Tosca tot i que es troben en dues unitats 
geológiques diferents. l ^ rao és que !a formació de la valí es deu al 
barratge de la colada localitzada en el Bosc de Tosca, per tant, 
creiem que la zona resultant ha d'integrar els dos espais. 
Tot el conjunt és geolbgicament interessant, la plana i el riu 
amb !a seva sinuositat. És l'únic indret de tota la península Ibérica 
on s'observa clarament un antic Ilac de resclosa volcánica 
d'aquestes dimensions i un rejoveniment del riu que flueix per una 
plana excepcional amb la formació de meandres que pertocarien 
mes a la part baixa del riu i no a un tram muntanyós com el de la 
Garrotxa. Alhora, el Bosc de Tosca representa el final de i'última 
colada de lava que va barrar el riu Pluvia i va originar la peculiar 
morfología que actualment presenta, i on cal destacar l'entramat 
laberíntic resultant del procés d'artigatge al qual va estar sotmés 
durant el segle XIX amb racumulació de blocs de roca volcánica 
formant cabanes i murs de paret seca, deixant tan sois els tossols 
sense cultivar. Cal destacar, també, l'encaix de la llera del riu entre 
la roca eocénica i la colada de lava. 
En aquesta zona els impactes mes greus es deuen a la 
reconversió de so! agrícola a residencial o industrial, sobretot en 
els límits de la Valí d'en Bas, com podem obsen/ar a la carretera 
d'accés a la valí del Corb (terme municipal de les Preses) on 
l'excessiva construcció pot arribar a alterar la correcta observado 
del barratge de la colada. També pot alterar la visuaíització de la 
morfología de Ilac de resclosa volcánica la construcció de determi-
nades Infraestructures vJárles previstes. 
Unitat 3. Bosc de Tosca • Sant Jaume de Llierca 
En aquest sector el riu recorre 24 quilometres i passa entre cola-
des de lava que, durant centenars de milers d'anys, han influít en 
el curs del riu, barrant-lo i encaixant-lo. La colada de lava mes anti-
ga de la zona s'ha localitzata Sant Joan les Ponts, en el Molí 
Fondo, amb una edatde 600.000 anys. En canvi, la colada mes 
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Esqueim de la hipoicsi 
de ¡es coíades de lava exislcnís 
entre el t'olca del Croscaí 
i el Bosc de Tosca. 
jove que té influencia directa sobre e! ñu Pluvia és la que localitzem 
al Bosc de Tosca, amb una edat presa en la zona de Tossols-Basil 
de 17.000 anys. 
Aquesta colada fins avui dia s'ha atribuTt al volca del Cros-
cat. A falta de confirmar-ho per datacions absolutes, creiem que la 
colada de lava del Croscat es va aturar a l'algada deis volcans 
Cabriolers, cobrint una superficie de 329 hectáreas, pero no les 
mes de 800 hectárees que fins ara s'havia dit. Aquesta hipótesi ja 
era introduída per M. Chevalier l'any 1926, on en la carta geo-
tectónica que va elaborar dibuixa un límit de colada entre el puig 
Jordá i els volcans deis volcans Cabriolers. Respecte de la colada 
que s'estén des del Puig Jordá fins al Bosc de Tosca, creu que és 
producte de la unió de les emissions de lava procedents de puig 
Jordá i del volca Croscat. 
Aquesta hipótesi es basa en les següents observacions: el 
ressait de mes de 10 metres que es localitza entre els volcans del 
Cabrioler i la serra del Corb; el diferent estat de conservado de les 
dues zones (la colada de lava de ia Fageda d'en Jordá está mes ben 
conseivada que la del bosc de Tosca, per aquest motiu possible-
ment seria mes difícil d'artlgar); la diferencia de datacions entre 
l'edat de 17.000 anys, obtinguda vora les Fonts de Sant Roe (Olot) i 
deis 11.000 anys en qué ha estat datat el turó de la Pomareda, petit 
volca coetani a l'empció del Croscat (GUERIN ef al. 1990); la forma 
que presenta la colada del volca del Croscat, com si s'hagués diposi-
tat damunt una plana fonnada pels materials sedimentaris acumu-
lats peí barratge de la colada del puig Jordá; també ho explicaría els 
diveisos tossols que hi ha a la zona, ja que s'estendria per una zona 
amb abundants bassals producte del Ilac de resclosa volcánica i 
finalment la concordanga que pren el cráter del puig Jordá, respecte 
de la colada que es localitza a la zona del Bosc deTosca. 
Així dones, l'últim gran barratge del Fluviá per una colada de 
lava la podem datar en 17,000 anys i fou provocada peí volca del 
puig Jordá. Aquest procés geológic s'ha repetit durant 600,000 
anys en tot aquest sector per diverses colades de lava fins a Sant 
Jaume de Llierca, i ha generat autentiques valls en fonna d'U per 
l'aeumulacíó de sediments barratge amunt. La mes extensa és 
sens dubte la Valí d'en Bas, pero no cal menysprear la Valí de 
Bianya, encara que el dan-er ban-atge que va sofrir fou fa mes de 
100.000 anys (GUERIN etal. 1990), per la colada atribuida al volca 
de la Garfiñada i que s'estén per tot el Pía de la Canya. 
En tot aquest sector, que va des del Bosc de Tosca fins a 
Sant Jaume de Ulerea, el riu flueix encaixonat entre la roca eocéni-
ca i la roca basáltica, ja que és el contacte mes frágil i fácil d'ero-
sionar. La conseqüéncia d'aquest fet és que generalment el riu cir-
cula per un extrem de la valí i no peí centre, com li pertocaria. Quan 
el riu no pot encalxar-se entre el basalt i la roca mes frágil no li 
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Es poden observar dties colades 
de lava en el Molí Fondo 
(San! Joan les Fonís). 
Aqucst ajiorament ha estaf 
incorporal al cátale^ 
de ¿cazones igeóiops 
de Calalunya. 
queda mes rennei que travessar la roca volcánica massiva i generar 
un o mes saltants d'aigua. Alhora, Terosió deixa al descobert 
espectaculars cingleres basáitiques que ens permeten observar 
l'estructura interna de les colades de lava i altres dipósits de 
roques voicániques o sedimentarles que es converteixen en valuo-
sos punts de referencia perentendre els processos geológics ocor-
regutsenelpassat. 
En el tfam final d'aquest sector localteem la colada de lava 
de Sant Jaume de Llierca. Aquesta es troba localitzada sota el pía 
de Politger i provoca que el riu Pluvia formi un meandre mes al sud 
en encaixonar-se entre el basait i la roca eocénica. Aquesta colada 
de lava és la mes oriental que va influenciar el recorregut del riu 
Pluvia i el seu origen és incert. Per correlació amb altres colades 
sembla evident que prové de ríu amunt, pero per l'acumulació de 
basait en la zona, i tal com es distribueixen les direccions de flux, 
no es descarta la possíbiliíat que provingui d'un antic edifici volcá-
nic situat en aquest mateix indret. 
Al llarg del tram que va des del Bosc de Tosca fins a Sant 
Jaume de Llierca, el Pía especial de la Zona Volcánica de la Garrot-
xa cataloga diferents afloraments d'interés geotógic: el Molí de can 
Tiraburres, el Molí de la Torre, les Tries, el cingle de les Cois, en Noc 
d'en Clos, el Molí Fondo, el Boscarró, els cingles de la Canova, la 
cinglera de Can Gridó i la cinglara de Castellfollit de la Roca. 
Unitat 4. Sant Jaume de Llierca - Besalú 
En aquest tram el riu está influenciat per diverses fractures de 
direcció est-oest. Concretaments'encaixa entre l'encavalcament 
de Vallfogona, al nord, i la falla de Besalú, el sud {Mapa Geotógic 
de Catalunya. Besalú, 2000). Aqüestes falles desapareixen mes al 
sud,voraelpobledeCrespÍá,ensertalladesperlafalla d'orienta-
ció nord-sud de Camós-Ceirá, que separa la fossa neógena de 
l'Empordá de l'alt estructural que forma la Garrotxa. 
Actualment es dona una activitat neotectónica (tectónica 
actual) d'edat pliocénica i quatemária que influencia el trajéete del 
riu Pluvia. Aquesta activitat tectónica está influenciada pels 1.000 
metres de substrat evaporític (guixos de Beuda) i per una forga 
compressiva de direcció nord-sud que es dona actualment a la 
zona (J. PLETA et al., 1996). Aqüestes deformacions poden fer 
variar molt localment el curs del riu a causa de les crisis sísmiques, 
com per exemple una serie de meandres paraMels morfológica-
ment i perfectament definits per les fractures plioquaternáries. 
El riu Pluvia erosiona la roca eocénica i el ventall al-luvial de 
Tortellá format per dipósits fluvials i ton'encials procedents del riu 
Borró i Llierca que van cubrir aquesta zona fa mes de 700.000 
anys. Aquesta erosió deixa al descobert interessants afloraments 
de plecs i fractures d'edat eocénica i l'acumulació discordant de 
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materials quaternaris. En aquesta zona, el riu Pluvia incrementa el 
seu cabdal degut a les surgéncies que provenen del carst de l'Alta 
Garrotxaiqueaflorenenaquesttram(SANzeía/., 1985). 
En aquesttram localJtzem dos indrets d'interés geológic: els 
meandres de la zona d'Argelaguer, originats en part per les falles 
existents a la zona, i les estructures de plecs i falles en roca eocénj-
ca que el riu deixa al descobert, 
Conclusions 
La millor manera de potenciar i conservar aquests afloraments és 
no interferir en la dinámica actual del riu i, en la mesura del possi-
ble, eliminar les rescloses que ja no serveixen per tal de fer recupe-
rar el régim hídric natural i conservar ia cobertura vegetal que, si bé 
ens pot enterbolir la correcta visualització, ajuda a preservar els 
afloraments de l'erosió. Tampoc no ens haunem de preocupar per 
conservar indefinidament un aflorament de roques, aquest ha 
d'estar Iligat ais canvis que provoca la dinámica fluvial i cal ser 
conscients que pot arribar a malmetre'ls, i de la mateixa manera 
que pot desaparéixer, en pot aparéixer una de mes interessant en 
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una altra banda. Només cal concentrar esforgos ais que son d'ele-
vat interés geológic, és a dir, únics en la zona i tot Catalunya, Sens 
dubte, cal evitar que es perdin tapats de ciment per culpa d'obres 
en algún tram del riu, perqué aixó sí que es pot evitar. 
Per a la conservació de totes aqüestes zones cal una volun-
tatde gestió ciara; aixó implicaria una catalogació, una normativa 
básica, unes actuacions de condiclonament i senyaíització que 
s'liaurien de mantenir, motiu peí qual cal destinar-hi una dotació 
de recursos. Les recomanacions per una normativa clara de pro-
tecció d'aquestes zones i punts son de, com a mínim, prendre com 
a referencia les normes de protecció d'afloraments a! Pare Natural 
de la Zona Voicánica de la Garrotxa, i en el cas de les geozones 
caldria un tractament normatiu individualitzat en teñir característi-
ques diferents cadascuna d'elles. 
La pfotecció hauria de ser generalitzada, alguns geótops i 
geozones teñen un interés per a tot el país, per la qual cosa hau-
rien de teñir una protecció catalana (Pare Natural o incloure's dins 
rinventari d'Espais d'lnterés Geológic de Catalunya), com per 
exemple la geozona de la Valí de Bas-Bosc de Tosca o alguns aflo-
raments de roques volcániques, com ara el Boscarró-Molí Fondo, 
Castellfollit de la Roca, Can Gridó, etc. D'altres, en canvi, teñen un 
interés molt local, com ara el del Molí de laTorre, de les Tries, amb-
dos situats a Olot, de falles i plecs eocénics de Sant Jaume, etc., 
que podrlen teñir una protecció comarcal o municipal. 
Cinglera basáltica de Castdlfollit de la Roca 
que combina el i'íiior i^eoloi^ic aiiib el paisati^istic 
i 011 piiiiinaliiicíil Vi rcaHizen actuaciom de neteja 
per pvniíeire la seva coirccia msualització. 
Si tenim en compte les revisions deis planejaments urbanís-
tics i algunes infraestmctures que s'estan executant, així com les 
que está previst construir a la valí del riu Pluvia, fora prudent teñir 
en compte algunes consideracions per conservar alguns deis 
valors geológics anteriorment exposats: 
- Com a exemple l'únic tram del riu que flueix en una plana 
originada per un Ilac de resclosa volcánic, formant petits mean-
dros que cal consen/ar per a la seva observació i estudis poste-
riors la llera actual del Fluviá. En aquesta zona seria interessant 
recuperar algún meandro de la plana, com per exemple el que 
existeix prop del pas de Codella, i restaurar alguna zona húmida 
que servís per laminar les revingudes que períódicament afecten 
laciutatd'Olot. 
- Des d'un aspecte purament geológic, la Valí d'en Bas i el 
Bosc de Tosca haurien de teñir una consen/ació integrada, ja que 
un és conseqüéncia de l'acció de l'altre. En aquests indrets cal 
conservar els límits, el relleu i els usos del sol actuáis per permetre 
l'obseivació correcta de tot el conjunt. 
Lioreng Planagumá í Guardia ¿sgeolcg. 
